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La Editorial Tecnológica presentó De Cutarras y 
Machetes, del Ingeniero Luis Barahona, Vicerrector 
Académico de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
El libro narra el alma panameña en su máxima 
expresión. Valores como la amistad, el respeto, la 
lealtad y el trabajo y la familia están reflejados en 
los cuentos del Ing. Barahona. 
Es una obra que atrapa al lector con una precisión 
increíble y maravillosa, en un ambiente campesino 
que rescata las más hermosas historias de los 
pobladores de El Carate de Las Tablas y pueblos 
aledaños.
Es un homenaje a la cultura, a la tradición y el 
folclor de esta pintoresca región y a los personajes 
de las fotos publicadas en el libro en las 16 histo-
rias contadas en las 173 páginas.   
La UTP es un punto de cultura de la nación pana-
meña y la novela De Cutarras y Machetes recoge 
lecciones de patria y es un aporte a preservar la 
memoria histórica de Panamá. 
De Cutarras y machetes es el segundo libro del 
Ingeniero Luis Barahona.
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